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Este trabajo de investigación denominado: “Estrés Laboral y Habilidades 
Interpersonales para la Negociación en personal Administrativo en una Clínica de 
Miraflores, 2016”, se centra en estudiar la relación existente entre la variable estrés 
laboral y habilidades interpersonales para la negociación, con la posibilidad de tener 
un panorama acerca de los niveles de estrés con los que cuenta dicha población, 
dar recomendaciones; así como también saber cuánto está afectando las 
habilidades interpersonales . Con este propósito, primero se procedió a determinar 
los factores y niveles de ambas variables para posteriormente comprobar el grado 
de correlación de las mismas.  
El contenido de la presente investigación está distribuido en capítulos.  
En la primera parte se presenta la introducción, los antecedentes de estudio, los 
mismos que nos brindan una performance acerca de las variables investigadas, 
fundamentación teórica de las variables Estrés laboral y  Habilidades 
Interpersonales para la Negociación , la justificación, el planteamiento del problema, 
la formulación del problema, las hipótesis y los objetivos tanto general como 
específicos.  
En la segunda parte, se encuentra el marco metodológico, que detalla la 
metodología empleada durante la investigación, aborda la operacionalización de 
las variables, el tipo y diseño de investigación, método de investigación, describe 
las características de la población y muestra, así mismo, señala las técnicas e 
instrumentos utilizados así como también los aspectos éticos presente en la 
investigación.  
En la tercera parte, se evidencian los resultados obtenidos en tablas, realizados en 
el programa SPSS; posteriormente, en la cuarta parte, se realiza la discusión de los 
resultados. En las páginas posteriores se encuentran las conclusiones, 
sugerencias, referencias bibliográficas y anexos del trabajo de investigación.  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.       
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La presente tesis posee como finalidad hallar la conexión entre las variables estrés 
laboral y las habilidades interpersonales para la negociación en personal 
Administrativo de una Clínica de Miraflores. La muestra estuvo conformada por 150 
trabajadores, entre ellos administrativos, contadores, ingenieros industriales, 
psicólogos, secretarias y practicantes. Para ello, se utilizó el Inventario de la Escala 
de estrés Laboral de la OIT-OMS y el Test de H.H. L.G. en L.N.d C. 2006. Entre los 
principales resultados obtenidos observamos que el mayor porcentaje de 
trabajadores de la población, es decir que un 40%  presenta un Nivel de Estrés 
Medio, el 30% de la población presenta un Nivel Alto de Estrés y como también un 
30% de la población presenta un Nivel Bajo de Estrés.  Asimismo, los resultados 
indican que existe una relación entre las variables: Estrés Laboral y Comunicación 
(0,832), Estrés Laboral y Compromiso (0,538), Estrés Laboral y Perspectiva 
(0,667), Estrés Laboral y Control Emocional (0,508), Estrés Laboral y Empatía 
(0,768), indicándonos que entre las variables existe una relación positiva y con un 
nivel de muy buena correlación. Por último se observa que entre las variables Estrés 
Laboral y Habilidades Interpersonales para la Negociación existe una relación 
positiva de 0,695  y con un nivel bueno de correlación. 
 













This research aimed to determine the relationship between job stress and 
interpersonal negotiation skills in administrative staff Clinic of Miraflores. The 
sample consisted of 150 workers, including administrative, accountants, industrial 
engineers, psychologists, secretaries and practitioners. To do this, Inventory Scale 
Work stress ILO-WHO and H.H. test was used L. G. LND C. in 2006. Among the 
main results we observed that the highest percentage of workers in the population, 
ie 40% presents a level of stress Medio, 30% of the population has a high level of 
stress and also 30% of the population has a low level of stress. Also, the results of 
statistical analysis realize the existence of a relationship between variables: Job 
Stress and Communication (0.832), Job Stress and Commitment (0.538), Job 
Stress and Perspective (0.667), Job Stress and Emotional Control (0.508 ), 
Occupational Stress and Empathy (0.768), indicating that the variables between a 
positive and a very good level of correlation relationship. Finally it is observed 
between the variables Job Stress and Interpersonal Skills Negotiating a positive 
relationship of 0.695 and with a good level of correlation. 
 
Key words: Correlation, work stress, interpersonal negotiation skills. 
 
 
 
 
 
